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ABSTRAK
Interaksi antar makhluk hidup terdapat bermacam-macam, salah satunya yaitu
interaksi makhluk hidup dalam memperoleh makanan. Interaksi antara spesies
dalam memperoleh makanan tidak hanya terjadi pada satu spesies namun juga
terjadi antara dua spesies yang berkompetisi memperebutkan makanan yang
sama. Persaingan antar spesies dalam memperoleh makanan dapat digam-
barkan dengan model Lotka-Volterra. Akibat dari interaksi ini terdapat dua
kemungkinan yaitu kedua spesies yang berkomprtisi dapat hidup berdampin-
gan atau salah satu mengalami kepunahan. Agar salah satu spesies tidak
mengalami kepunahan , maka dalam penelitian ini dilakukan analisis kestabi-
lan titik tetap dari model Lotka-Volterra dilengkapi simulasi.
Kata kunci : laju pertumbuhan kempetisi dua spesies,model Lotka-Volterra , kesta-
bilan titik tetap .
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